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Introducció 
Tot i que moltes de les idees d'aquest document van néixer a 
Australia, fins a cert punt la majoria d'elles poden generalitzar-se, o 
com a mínim transferir-se, a indrets on les persones, amb les seves 
diferents cultures i comunitats, experimenten moltes de les ambigüitats 
de la vida social que trobem en un debat sobre nacionalitat i identi-
tat. També sóc conscient que cal aclarir moltes ambigüitats per tal que 
els conceptes de nacionalitat i identitat siguin uns ingredients útils de 
I'ensenyament. Les idees de T.H. Marshall (1964:81-82) sobre la rela-
ció entre la nacionalitat i I'ensenyament mereixen ser esmentades en 
aquest article. 
"L'educació de les criatures té una relació directa amb la nacionalitat, 
i quan l'Estat garanteix que tots els nens i les nenes rebran una edu-
cació, sens dubte té presents els requisits i la natura de la nacionali-
tal. Intenta estimular el creixement deis ciutadans en fase de formació. 
El dret a I'educació és un dret social genuí de la nacionalitat, perqué 
I'objectiu de I'educació a la infáncia consisteix a configurar el futur adull. 
Básicament, cal considerar-lo no com el dret de la criatura a anar a 
I'escola, sinó com el dret del ciutadá adult a haver rebut una educa-
ció.» 
Aquest comentari fa referencia a dos temes molt relacionats amb 
els punts principals d'aquest article. Primer, I'explicitació que I'Estat té 
present a que es refereix quan parla de nacionalitat i, segon, el reco-
neixement que els individus han de rebre una educació per tal d'es-
tablir la seva identitat futura. Aquest article propasa que la interacció 
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de moltes condicions local s amb condicions globals ha dificultat I'es-
tabliment i I'acceptació del significat de nacionalitat i identitat. L'Estat 
contemporani i els seus ciutadans adults no són allo que eren quan 
Marshall va escriure aquestes paraules. De fet, les reivindicacions que 
fa no poden justificar-se a gran part del món. Les reivindicacions sobre 
el significat són més poc solides que en altre temps. El terme nacio-
nalitat té un significat que canvia constantment, i avui dia poca gent 
parlaria en benefici de les necessitats de tots els adults d'establir una 
identitat. 
Una altra persona que creia en la relació estreta entre ensenya-
ment i nacionalitat era Tomas Dewey (1966:99), que va identificar el 
tema de la diversitat de la comunitat que mancava a I'afirmació de 
Marshall. Dewey diu: 
«Ates que I'educació és un procés social, i que hi ha molts ti pus de 
societats, un criteri per a la crítica i la construcció educatives implica 
un ideal social específic». 
Fins i tot aquesta afirmació, encara que reconegui I'existencia de 
diverses societats, implica un ideal social acceptable a cada una d'e-
Iles. Actualment, crec que aixo és prendre els desigs per realitats. 
En aquesta introducció he esmentat Marshall i Dewey perque tots 
dos han contribuH de manera considerable a I'erudició en I'ambit de 
la nacionalitat. També els he esmentat per demostrar alguns canvis 
que han tingut lIoc en el pensament. Ates que van fer les seves con-
tribucions aproximadament fa trenta anys, no podien saber que mol-
tes de les coses que van escriure més endavant es considerarien 
discutibles, en lIoc de simplement encertades. 
Explorar la relació entre nacionalitat identitat 
Si examinen seriosament els dos termes del títol d'aquest article, 
ens sentirem atrets per la possibilitat que sigui n contradictoris. Aixo 
és conseqüencia del fet que nacionalitat tendeix a suggerir un cert 
grau de conformitat i submissió respecte a un col'lectiu nacional, i aixo 
normalment significa I'assumpció deis drets i les responsabilitats que 
comporta una relació d'aquesta mena. El resultat acostuma a ser un 
lIigam molt minimalista entre els ciutadans sobre temes com la tria de 
líders polítics, el fet de portar el mateix passaport, I'obligació d'obeir 
les mateixes lIeis i el privilegi de gaudir de les mateixes Ilibertats. Amb 
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aixo vull dir que la nacionalitat d'un país tendeix a ser monolítica i sin-
gular, malgrat la presencia, com en el cas d'Australia, d'una munió 
de cultures diferents. Pel que fa a la seva nacionalitat, la societat aus-
traliana es presenta com una única societat, pero culturalment Austra-
lia són moltes societats. Generalment aquest fet és cert a totes les 
nacions, pero no sempre es reconeix en la bibliografia florent sobre 
nacional itat. 
D'altra banda, la identitat tendeix a suggerir un cert grau d'indivi-
dualitat i, segons Tan i Moghaddam (1995:387): 
«Hi ha una tendencia creixent a concebre la identitat com quelcom que 
no sempre es concedeix o s'atribueix als individus, sinó com quelcom 
que ells negocien i assoleixen de manera activa». 
Uns altres escriptors, com Erchak (1992) i Greenwodd (1994), afir-
men que la identitat esta menys fixada que en altre temps, perque ara 
I'acció individual té més possibilitats d'intervenir en les trajectories tra-
dicionals establertes per característiques com ara la personalitat, la 
raya, el genere o fins i tot la classe. Aixo esta relacionat amb el con-
cepte d'«individualització», emprat per Beck (1994:14) per reconeixer 
«la desintegració de les certeses de la societat industrial i I'obligació 
de trobar i inventar noves certeses per a un mate ix i per als al tres sense 
ells». 
És a dir, a mesura que les concepcions amb les quals potser ens 
hem familiaritzat canvien més enlla de la familiaritat, creem percep-
cions d'utilitat individual per substituir-les. La manca de fixació deis 
significats de nacionalitat i d'identitat els converteix en objectius facils 
per a la interpretació individualitzada, encara que tots dos necessiten 
significats col·lectius. A Australia, el Civics Expert Group (Civics Expert 
Group, 1994: 11-2), un grup de tres persones que havia de 
«proporcionar al govern un pla estrategic per a desenvolupar un pro-
grama no partidista d'educació i d'informació públiques sobre el siste-
ma de govern australia, la constitució australiana, la nacionalitat 
australiana i altres temes cívics», 
va intentar trabar els valors basics que haurien d'acompanyar la 
nacionalitat. El grup va concloure que: 
«qualsevol intent de definir els valors comuns probablement sera divi-
siu» (Macintyre, 1995: 15). 
Si quelcom aparentment tan senzill com els valors de la nacionali-














































és la individualització. La identitat la individualització esdevenen un 
mal son encara més horrible. 
Moltes altres concepcions procedents d'altres persones potser hau-
ran de cedir el pas a les percepcions individual'ltzades d'un mateix i 
deis altres, en la mesura que les institucions siguin incapaces de pro-
jectar una imatgeria segura sobre els seus membres. La construcció 
de la identitat a partir de relacions socials múltiples no és una prac-
tica nova, pero sembla que ara hi ha més "acció" disponible que en 
altre temps per a aquells que vulguin aprofitar-se'n. Fryer (1995:39) 
descriu I'acció com 
«la idea que les persones lIuiten activament per aconseguir una auto-
determinació decidida». 
Aquesta declaració fa referencia principalment al món occidental 
industrialitzat. Obviament, aixo també contribueix a acabar amb I'au-
toritat incontestable deis altres en casQs en que, per exemple, caldria 
entendre i respectar la definició deis drets i de les responsabilitats 
de nacionalitat. Així dones, trobar o inventar noves certeses per a un 
mateix redueix la necessitat d'una direcció externa, i encara que aixo 
pugui potenciar la identitat d'un mateix, també pot amenac;:ar la perti-
nenc;:a d'un mateix a un col'lectiu social com el de la nacionalitat. La 
lIavor del tipus d'individualització proposada per aquest fenomen social 
creixent ja és entre nosaltres. 
Debord (1983) presenta una manera similar de fer front a la incer-
tesa de la identitat. Fa referencia a les representacions a "I'aquí i I'alla 
del món", la qual cosa implica les diferents posicions que pot adop-
tar una persona pel que fa a I'establiment d'una realitat personal. Hi 
ha moltes opcions disponibles per triar, especialment en comparació 
amb tan sois fa unes decades. Evidentment, aixo pot embolicar-se amb 
una varietat de nocions teoriques sobre la percepció, i de fet s'hi 
embolica, pero també dóna sortida a una nova forma d'individu 
«que és més Iliure que mai per construir la seva autobiografia, Iliure de 
Iligams de la comunitat» (Lash 1994: 111). 
El producte social final queda reflectit en el títol d'un article de Yue 
(1993) que tracta de la superació deis límits deis estereotips "Sóc com 
tu, sóc diferent». És a dir, la diferencia social esta esdevenint quel-
com més comú que la similitud social. 
Els tipus de percepcions esmentades en aquests comentaris són 
basics per a les opinions exposades en aquest article. El tema essen-
cial és que les perspectives comunitaries de nacionalitat pOden ser, i 
probablement són, individualitzades, encara que potser procedeixin 
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de les col·lectivitzades. Més específicament, nacionalitat neix com un 
terme col'lectiu, peró adopta un significat individual i contribueix, així, 
a la identitat. Realment es tracta d'una hipótesi molt poc complicada, 
si no fos per gran part de la bibliografia teórica associada i per les 
posicions sovint antagonistes que s'hi troben. 
Els temps en que vivim estan associats a aquests dos termes i són 
un teló de fons ineludible per a un tema com aquest. Sóc reticent a 
inscriure'm al grup modernista o al postmodernista a I'hora d'analitzar 
el món contemporani, perque tots dos fan observacions valides quant 
a moltes qüestions macroteóriques, especialment en I'anomenat "món 
desenvolupat". Per exemple, sembla que ambdós grups estan d'acord 
que el capitalisme ha tingut un paper fonamental en molts deis can-
vis que estem presenciant. Curiosament, alguns deis pronunciaments 
molt macroteórics es fan des de I'ambit postmodern de les observa-
cions, malgrat les denúncies sobre la capacitat de la teorització actual 
per totalitzar o presentar una "teoria impressionant". Peró lIavors la 
majoria deis lectors estarien familiaritzats amb els debats entre amb-
dues perspectives. Clawson (1996:ix) ofereix una presentació del 
modernisme i el postmodernisme coratjosa, concisa i de facil lectura. 
La principal diferencia rau a saber si creure en la ciencia, I'ordre, la 
racionalitat i el progrés, pot donar lIoc a la descoberta de la veritat. 
¿Les teories d'ampli abast poden ajudar-nos a explicar el món, espe-
cialment el món social? ¿Les diferencies entre nosaltres són tan grans 
i tan complexes que no hi pot existir la unitat, la "identitat,,? Aquests 
són els problemes i els reptes que hem d'afrontar quan explorem con-
juntament els conceptes de nacionalitat i identitat. 
Van den Berg (1996:19) observa que hi ha un objectiu principal 
compartit per ambdós grups que consisteix: 
"sens dubte, a promoure més tolerancia i respecte per les diferencies 
entre les cultures i els punts de vista". 
És una observació forga comprensiva perqué van den Berg 
(1996:24) va més enlla i diu que als postmodernistes gairebé no els 
agrada res que estigui relacionat amb la posició de la il'lustració libe-
ral simplement a causa del seu origen occidental: 
"El liberalisme de la il·lustració, que ha estat produ"it per la mateixa gent 
que ens va portar el cOlonialisme, el genocidi i el desastre ecológic -
aquest sembla ser el raonament sUbjacent-, en certa manera ha de 
ser un cómplice de tots aquests mals. Aixó sí que és una bona mos-
tra d"'homogene"ilzació totalitzadora"". 
En aquest comentari, hi pot haver una certa antipatia envers el pen-













































així com altres punts de vista. El modernisme ha estat en primer pla 
durant molts anys i les estructures i les practiques que ha generat han 
creat respostes per part deis més desfavorits i d'aquells que parlen 
en nom seu. L'enorme i creixent volum de literatura feminista il·lustra 
aquest fet. 
Aquí, el quid de la qüestió en gran part és el propi significat. Par-
lant en nom de Max Weber, i de manera significativa, fa més d'una 
década, Brubaker (1984:66) va dir: 
"la necessitat del significat esdevé més punyent amb el progrés de la 
racionalització, especialment amb el desenvolupament de la visió cien-
tífica del món» 
Racionalització pot significar I'avaluació d'allo que un altre creu que 
esta justificat o és correcte, mentre que «racionalisme» i «visió cien-
tífica del món» no sempre són tan incontestables com sembla en 
aquesta afirmació. El terme «racionalisme economic», per exemple, 
suggereix que I'activitat en el mercat produeix resultats racional s, i la 
visió científica del món comparteix amb el racionalisme la caracterís-
tica de I'objectivitat autoproclamada. La posició humanística que uti-
litzo en aquest article assumeix que la racionalitat i I'objectivitat 
rarament apareixen en els afers humans, i encara que així fos, no ofe-
ririen prou de si mateixes com per tenir importancia. Els significats 
tenen contextos i els contextos canvien regularment. Habitualment, el 
significat pot construir-se de manera que sigui més respectuós amb 
I'ésser huma, si la racionalitat i I'objectivitat es mantenen a nivells 
mínims. 
El significat pot elaborar-se a partir d'esdeveniments del món social 
més ampli i després compactar-se en la impressió que proporciona 
una paraula. Prenem I'exemple deis significats que insinua aquest frag-
ment de Baudrillard (1990: 141), un conegut pensador francés que 
parla sobre el significat. 
"El sexe femení no és només seducció, també és un repte per al sexe 
masculí de ser I'únic sexe, d'assumir el monopoli del sexe i del plaer, 
tot desafiant-Io a arribar al límit de la seva hegemonia i a exercir-Ia fins 
a la mort.» 
Aquest fragment no presenta una relació amable entre el sexe 
femení i el masculí i és molt probable que I'autor en fos conscient a 
I'hora d'escriure aquestes paraules. Els significats que es desprenen 
d'aquest fragment satisfan la intenció de I'escriptor. És possible que 
els lectors no estiguin d'acord amb la seva intenció, pero, amb tot, 
aquesta no és una de les regles de I'elaboració de significats. 
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La refutabilitat de gairebé tots el significats introdueix I'element de 
la política. De fet, la lIuita pel significat pot ser una rúbrica per a la 
própia vida, tot i que el Ilenguatge no és I'única via mitjanc;;ant la qual 
pot expressar-se el significat. Seguint la línia general d'aquest article, 
estaria d'acord amb Connelly (1984:139) quan diu que hem de pro-
curar 
"dissoldre I'aparenc;;a de neutralitat. .. per contribuir a que el discurs polí-
tic esdevingui quelcom més autopensatiu, a través de la insistencia en 
les perspectives polítiques i morals refutables que hi ha al Ilenguatge 
de la política ... 
Aixó no significa que al final apareixera la precisió de descripció, 
ja que una reivindicació d'aquest tipus implicaria I'existencia d'un 
acord universal, i en el món que ens envolta I'acord universal rara-
ment és present. Certament no és el cas de paraules com nacionali-
tat i identitat, que estan carregades d'implicacions polítiques. 
A la recerca del significat 
El significat de nacionalitat és quelcom que ja he tractat prevla-
ment, peró no amb la mateixa profunditat que en aquest article (Ale-
xander, 1993). D'altra banda, intentar establir un significat per a 
identitat és una tasca menys familiar. Tots dos conceptes representen 
un repte i reconec per endavant que el que diré tot seguit és un exem-
pie d'individualització. Intentaré desxifrar moltes complexitats relacio-
nades a satisfacció meva; potser no satisfaran tothom. També cal 
precisar que la identitat es presentara més com una idea sociológica 
que no pas psicológica. És a dir, la identitat es considerara en els 
termes d'individualització de Beck com una manera d'elaborar el sen-
tit personal, especialment de nacionalitat i d'identitat d'un mateix. 
N'hi ha d'altres que contemplen seriosament la possibilitat d'una 
educació per a la nacionalitat i per a temes relacionats amb ella. Per 
exemple, la UNESCO té un projecte d'una durada programada de tres 
anys (UNESCO, 1995) en que hi participen aproximadament 40 nacions. 
En aquest projecte, s'hi reconeix que 
"la noció de nacionalitat no és igual arre u del món i, per tant, la prac-












































Més endavant s'hi diu que la cultura amfitriona tendeix a ser res-
ponsable de I'estructuració d'un significat per al terme nacionalitat. 
Sembla una afirmació que ningú no pot refutar, tot i que alió que cons-
titueix la cultura amfitriona sovint és imprecís o múltiple. Una biblio-
grafia extensa en dóna fe. 
Com he dit a I'inici d'aquest article, ates que la majorla deis pen-
saments exposats aquí van néixer a Australia, molts deis exemples 
també seran australians. En aquest moment, Australia té diferents 
motius per estar preocupada per la nacionalitat i la identitat. Amb I'an-
terior govern laborista de Keating hi havia la prioritat que Australia 
esdevingués una república abans de I'any 2000. Des que el cap ita 
James Cook va reclamar la totalitat del continent per a Gran Bretanya 
el 1770, Australia ha estat sota la monarquia anglesa. Recentment, 
molts australians han comenc;:at a veure la incongruencia que suposa 
el fet que una nació independent tingui una reina de diferent nacio-
nalitat. Evidentment, la interferencia de la monarquia britanica en els 
afers nacionals d'Australia ha disminüit amb el temps, amb la notable 
excepció del que va succeir el 1974, quan el representant de la reina 
a Australia, el governador general, va fer que el lIavors primer minis-
tre, Gough Whitlam, retirés la seva candidatura a unes eleccions gene-
rals que posteriorment va guanyar I'oposició. Aixó va esperonar moltes 
persones que tenien sentiments republicans, peró al hora va fer que 
molts monarquics consideressin la figura del governador general com 
una bona protecció contra la deshonestedat del govern. No obstant 
aixó, tot i que la interferencia en els afers locals, directament o indi-
recta, per part de la monarquia britanica, ha deixat d'existir, la cons-
titució encara proclama la reina o el seu representant com a cap 
nominal d'Australia. Aquests detalls, com la bandera, que té la ban-
dera del Regne Unit estampada al cantó superior esquerre, ens recor-
den que part de la identitat australiana encara prové de la seva relació 
histórica amb Gran Bretanya. 
També hi ha el fet que una gran proporció de les persones que 
voten a les eleccions no són australianes. Quan el 1949 es va inven-
tar la nacionalitat australiana, moltes persones que vivien a Australia 
eren súbdits de la Commonwealth britanica. Se'ls va permetre ins-
criure's a les Ilistes del cens electoral perque Australia formava part 
de la Commonwealth de nacions i en aquell moment es va conside-
rar apropiat que els membres de la Commonwealth tinguessin els 
mateixos drets que els australians. El 1984, es va aprovar una lIei que 
establia que legalment només podia votar la gent nascuda a Austra-
lia o naturalitzada australiana. Tanmateix, un gran nombre de mem-
bres de la Commonwealth ja estaven inscrits a les lIistes del cens 
electoral. Mentre els seus noms figurin a les lIistes, poden votar com 
a australians. Es calcula que representen un 11 %. 
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Es tracta d'un tema que es resoldra tot sol amb el temps, a mesu-
ra que vagin desapareixent els votants que no són australians, pero, 
de moment, molta gent se sent torbada per I'elevat percentatge de 
votants que no són australians. 
Si deixem de banda els temes constitucional s i electoral s, nacio-
nalitat i identitat apareixen vinculades a gran part del debat australia 
actual. Giddens (1994:80) observa que la tradició és un medi impor-
tant d'identitat i que: 
"La identitat és la creació de constancia en el decurs del temps, jus-
tament la conjunció del passat amb un futur anticipat. A totes les socie-
tats el manteniment de la identitat personal, i la se va relació amb 
identitats socials mes amplies, és un requisit fonamental de seguretat 
ontológica ... en cert sentit, la tradició sempre esta arrelada en contex-
tos d'origen o indrets centrals". 
Així doncs, les identitats col·lectives, especialment si han de con-
siderar-se en relació amb la cultura, han d'evolucionar en el decurs 
del temps. Cal que tinguin tradicions que és d'esperar que continu'in 
i cal que estiguin associades a histories riques i indrets familiars; 
indrets importants per a les identitats col·lectives. 
Alguns d'aquests trets són presents a Australia, pero gran part del 
discurs actual esta fragmentat i no té cap capacitat cohesiva. Part de 
la bibliografia australiana sobre el tema de la nacionalitat tracta el 
terme acompanyat d'una «i". Per exemple, un Ilibre recent, que 
segueix molt de prop I'entusiasme suscitat per la nacionalitat, porta el 
tito I de Nacionalitat i educació (1995). Poques de les coses que s'hi 
ex posen estan a I'alyada del títol. Hi ha capítols sobre «nacionalitat i 
documents recents", «nacionalitat i joventut", «nacionalitat i feina" i 
«nacionalitat i ecologia." Aixo no pretén ser una crítica contra el Ili-
bre, sinó que pretén demostrar que certa bibliografia que assegura 
que parla de la nacionalitat, en realitat tracta el tema com un afegitó. 
La naturalesa fragmentada del debat australia pot il·lustrar-se mit-
janyant el plantejament adoptat en el capítol encapyalat pel títol 
«Un altre cas d'''afegir dones i remenar?"" (Foster, 1995:31). 
L'observació que fa I'autor, aparentment valida, és que sovint els 
debats sobre la nacionalitat australiana deixen de banda la natura pro-
ve'ida de genere de la propia nacionalitat (Foster, 1995:38). Mentre que 
els comentaris d'aquest tipus contribueixen admirablement a la litera-
tura feminista, són poc útils per ajudar a resoldre la qüestió de la 








































Van Leeuwen i Sealander (1995:508) plantegen algunes qüestions 
antigues i que possiblement no tenen resposta. Es tracta de qüestions 
enutjoses i que es debaten constantment: «Qui és australia (de 
debo)?» o «Que significa ser australia?». Potser aquestes preguntes 
són una prova més de la manca de confianga i de seguretat en gran 
part del discurs sobre la nacionalitat i la identitat australianes. Van 
Leeuwen i Sealander (1995:513) decideixen no respondre les seves 
propies preguntes sobre «qui» o «que», pero plantegen una hipotesi 
fascinadora. Declaren que la nova classe mitjana blanca australiana 
s'esta apropiant de la identitat més definida deis aborígens. El seu 
raonament és el següent: 
«Els australians blancs de la nova classe mitjana necessiten els aborí-
gens com a antecessors simbolics perque han de Iluitar per alliberar-
se del seu patrimoni colonial i de la seva inseguretat tradicional pel que 
fa a Europa, en el sentit que el centre de la cultura és a un altre Iloc ... 
Pero també se senten insegurs envers els aborígens perque tenen al lo 
que creuen que els manca a ells, les "autentiques arrels australianes", 
una connexió espiritual més profunda amb "la terra"». 
D'aquesta declaració com a mínim podríem extreure dos temes. Pri-
mer, els australians blancs de classe mitjana formen un grup de per-
sones molt variat. Aproximadament la meitat deis australians de classe 
mitjana són de primera o segona generació i, com a mínim, part de 
la seva identitat prové de I'exterior. També hi ha, encara, un gran nom-
bre d'australians blancs que tenen lIigams amb un «patrimoni brita-
nic». Aquestes persones cada cop formen un grup més redu'lt, pero 
encara existeixen i és difícil calcular-ne el nombre. Aixo esta relacio-
nat amb el fet que no hi ha una única cultura per a tots els aborí-
gens. Possiblement són tan diferents com els d'origen europeu amb 
qui comparteixen I'illa més gran, O el continent més petit, de la Terra. 
Per consegüent, podríem admetre que els australians blancs no tenen 
una identitat genuIna a part d'aquella identitat associada als aborígens, 
pero aquest raonament es pot exagerar molt facilment. Hi ha molts 
tipus de persones que no són blanques, d'australians que no són abo-
rígens. A Australia esta arribant com mai gent procedent deis pa'fsos 
asiatics, africans i sudamericans per esdevenir ciutadans, i aquesta 
gent, també, vol saber que significa ser australia. 
Podria ser que un concepte com el de nacionalitat d'un país esti-
gués convertint-se en quelcom passat de moda. En aquest cas, la 
descripció de ciutada global que vaig presentar (Alexander, 1993) en 
un altre document podria ser adient. Un ciutada global és: 
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"Una persona que comparteix els beneficis procedents de la vida huma-
na a la Terra de maneres molt diferenciades, pero que, finalment, com-
partirá els riscos derivats de les activitats industrials i tecnologiques 
d'una manera més uniforme. La institució mundial contribuira a I'es-
tructuració deis ciutadans globals de forma més estandarditzada que 
no pas si s'abandonés a les influencies idiosincratiques de les nacions 
individuals. La conseqüencia d'aixó sera un tipus de «cultura de ciu-
tada» global generalitzada». 
Determinar si aixo pertany al món nou o al món vell són conjec-
tures. En algunes de les cultures establertes més antigues potser hi 
ha massa historia perqué les persones es considerin ciutadans glo-
bals, car la seva identitat té un Iligam massa fort amb la cultura local. 
D'altra banda, als australians, independentment de qui siguin, potser 
els sembla més facil abandonar les Ileialtats municipals i local s a favor 
de col'lectius més grans, regionals o fins i tot globals. Un motiu que 
explicaria aquesta possibilitat és que els australians potser donen 
menys pero obtenen més que les persones de cultures on la identitat 
esta més fixada i és més segura. 
Cap a on anem? 
A I'inici d'aquest article he dit que confiava que un dia nacionali-
tat i identitat esdevindrien ingredients útils al currículum escolar aus-
tralia. És gairebé urgent que atorguem significat a tots dos termes de 
manera que puguin compartir-los tots els australians. Entre altres 
coses, aixo significa que cal crear i acceptar un significat compartit 
per a ús escolar. Óbviament, es tracta d'una tasca enorme en una 
época en qué practicament tot es posa en dubte. 
La necessitat de proporcionar significat a nacionalitat i identitat a 
l'Australia actual esta lIigada a dos temes estructurals. Primer, la pro-
babilitat que Australia esdevingui una república en els propers anys i, 
segon, la composició en constant canvi de la població australiana. La 
principal qüestió pendent pel que fa al pas cap a la república és saber 
si Australia podra tallar els Iligams amb la família reial britanica abans 
que aquesta "se su·fcidi". Una preocupació legítima és el fet que la 
monarquia britanica deixi de funcionar abans de ser rellevada deis 
afers polítics australians. Evidentment, també hi ha tots els detall s 
sobre el tipus de república, pero es tracta de qüestions mecaniques 
que no s'interposaran en el camí un cop s'hagi pres la decisió de 
crear una república. Aleshores la nacionalitat australiana podra pre-
sentar-se com a genu'fnament australiana. 
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també contribuira a la imatge que els australians tinguin del fet de ser 
australians, L'abolició de la detestable «política de l'Australia blanca» 
ha fet que molta gent aban s exclosa ara sol'liciti la nacionalitat aus-
traliana, Curiosament, gran part de les persones procedents de Malai-
s'la i Singapur sostenen que Australia és més «confortable» que altres 
pa'isos a causa deis lIigams compartits de la Commonwealth (Alexan-
der, 1994), Pel que fa a altres asiatics que volen obtenir la naciona-
litat, probablement se senten atrets per la proximitat, la seguretat i els 
estils de vida, 
Australia ha demostrat tenir capacitat d'adaptació i ser capac;: d'a-
lIotjar moltes cultures sota un únic marc nacional, El moti u potser és 
que Australia no ha exigit la mateixa Ileialtat i devoció que trobem a 
molts altres pa'isos, Com a mínim aixó és cert pel que fa a aquelles 
persones que han adoptat la nacionalitat australiana, molles de les 
quals també poden conservar la seva nacionalitat original, Els austra-
lians de naixenc;:a no tenen la possibilitat de conservar la doble nacio-
nalitat, ja que han de deixar de ser australians si adquire'lxen una altra 
nacionalitat, i la confusió respecte a la nacionalitat nativa encara és 
més gran si tenim en compte que els aborígens no van esdevenir ciu-
tadans del seu propi país fins al 1967 per mitja d'un referéndum nacio-
nal, Es poden identificar diversos nivells de nacionalitat australiana 
amb molta facilitat: els aborígens australians (possiblement els únics 
australians «auténtics»), els australians de naixenc;:a i els naturalitzats 
australians, Sens dubte hi ha altres categories relacionades amb el 
concepte que té la persona de nacionalitat australiana, peró així mai 
no seria el mateix per a tothom, Watts (1995:85) ens diu que una for-
mació social capitalista creu i es basa en una societat desigual i, per 
tant, la nacionalitat mai no sera igual, Certament aixó no és el que 
succeeix entre pa'isos diferents i probablement mai no succeira al sí 
deis pa'isos, De moment potser n'hi haura prou d'assenyalar I'existén-
cia de gran part de les incoheréncies i les desigualtats, 
També hi ha el tema de la globalització de practicament tot (vegeu 
Alexander, 1996), la qual cosa, possiblement, treu importancia a la 
noció localista de formar part d'una nació específica, Aixó esta rela-
cionat amb la qüestió habitualment divisiva de la regionalització, tant 
a nivell global com al si de les nacions, Per exemple, a algunes 
nacions, com Espanya i el Canada, grans poblacions internes senten 
més lIeialtat envers les cultures regionalment organitzades que no pas 
envers la nació, 1, evidentment, encoratjades per la formació de blocs 
comercials, les associacions entre diferents nacions també esta n 
posant en dubte les Ileialtats tradicional s deis ciutadans, 
Sens dubte, els temes exposats en aquest article cada cop adqui-
riran més importancia per a tots els australians actuals, els australians 
futurs i els ciutadans de pa'isos d'arreu del món, Gairebé tot alió que 
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esta relacionat amb I'existencia humana esta en procés de redefinició, 
encara que potser mai no hi haura una definició final. Sen s dubte, el 
futur ens portara reptes engrescadors per a la identitat col, lectiva i 
individual. 1, com sempre, les preguntes són més engrescadores que 
les respostes. 
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Uno de los logros prin- L 'une des principales One of modernism's o 
cipales del modernismo réussites du modernis- greatest achievements O 
fue el Estado-nación, y me a été J'État-nation. was the nation-state, 3 c:: 
actualmente el fenóme- Le phénoméne actuel and now the phenome- ~, 
no de la globalización de mondialisation a tou- non of globalisation is ~ ha comportado el tefois conduit ¿ reconsi- causing much of this to 
replanteamiento de gran dérer en grande partie be reconsidered. Citi- » 
parte de este tema. celte notion. Oeux des zenship and sources of 'O 
... 
Nacionalidad e identi- concepts remis en identity are among O 
>< dad son dos de las cause, nationalité et these reconsiderations. 3' cuestiones que se están identité, peuvent sem- These concepts may be CIl 
replanteando. Estos bler complémentaires et considered as comple- o 
conceptos pueden con- contradictoires. En eftet, mentary and contradic- O' 
:::J 
siderarse complementa- la nationalité suggére tory, beca use 111 
rios y contradictorios, généralement un certain citizenshlp usuafly sug-
-porque la nacionalidad degré de conformité, gests a degree of con- O' 
generalmente sugiere tandis que I'identité est formity while ¡dentity is 111 O, 
cierto grado de confor- généralement pe«;ue usuafly thought to be 
-.o' midad, mientras que la comme quelque chose more individualistic. c:: 
identidad suele conce- de plus individualiste. Australia is the major (\) 
birse como algo más Cet article étudie princi- site of exploration for 111 
individualista. Este artí- palement le cas de this paper because of 
culo principalmente l'Australie en raison de the particular historical 
estudia el caso de Aus- la période historique period unraveling on its 
tralia debido al período spécjfique que vit path to a republic. 
histórico específico que actuel/ement ce pays, 
está viviendo y que le qui s 'oriente vers la 
encamina hacia una république. 
república. 
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